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Brought to you by Georgia Southern University's Office of Marketing & Communications
STEM Fest Boasts 50+ Exploration Stations &
Presentation by NASA
Mark your calendars now to attend Georgia Southern University's STEM Fest, a free, fun­filled
community event celebrating Science, Technology, Engineering and Math. Listen to Robert Mayes,
Ph.D., director of the Institute for Interdisciplinary STEM Education, and Kania Greer, Ph.D., professor in
the College of Engineering and Information Technology, on the Georgia Southern Radio Network as
they discuss what attendees can expect at this year’s STEM Fest.
In related news, the Technology Association of Georgia recently announced the Georgia Southern
University Molecular Biology Initiative is a finalist in the Post­Secondary Outreach category for the
2014 STEM Education Awards. 
Visit "Museum on Main" Exhibit at the New
Statesboro Convention and Visitors Bureau 
Georgia Southern University and the Statesboro Convention and Visitors Bureau have teamed up for a
“win­win” partnership to bring “Museum on Main” to life, highlighting Statesboro’s history for visitors and
locals alike, and giving graduate students the opportunity to shine. The Bureau will be open to the public
beginning Wednesday, Sept. 17, Monday – Friday from 9 a.m. – 5 p.m.  
Diana Sturges Earns Top Honors
from the University System of
Georgia
Dr. Diana Sturges, professor of human anatomy and physiology in the
College of Health and Human Sciences, has been selected as a
recipient of the Regents’ Teaching Excellence in Scholarship of
Teaching and Learning (SoTL) Award. Designated by the Board of
Regents of the University System of Georgia (USG), the award is among
the highest honors for faculty at Georgia’s public colleges and
universities. 
Georgia Southern Radio Network Highlights
Faculty Experts and Programs
During Georgia Southern’s football game on Saturday, Sept. 13 against
Georgia Tech, Mohammad Davoud, Ph.D., founding dean of the Allen E.
Paulson College of Engineering and Information Technology, sat down for a
halftime show radio interview with the Georgia Southern Radio Network to
discuss the University’s Undergraduate Manufacturing Engineering Degree
Program. It is the only one of its kind in the state and the Southeast United
States. He also spoke about Georgia Southern’s recent national accreditation from the
Accreditation Board of Engineering and Technology. You can listen to the broadcast.
Produced by Georgia Southern Athletics, Georgia Southern Radio Network is broadcast on
11 stations in the network across Georgia and the Southeast. You can listen to the exciting lineup
of programs throughout the season during half­time on local station 103.7 “The Boomer” in
Statesboro.
Health Services Offering Flu Vaccinations 
Flu Vaccinations are available to Georgia Southern students, faculty and staff through November. To
learn more, visit the Health Services website. 
Meet Diane Norris: New Director
of Health Services
Diane Norris, RN, BSN, has been named Director of Health Services at
Georgia Southern University.
In this role, Norris will manage the day­to­day operations of Health
Services including financial and facilities management, information
systems, and clinical and ancillary services. In addition, she’ll serve as
an advocate for health education and take part in community networking. 
Campus Intranet Gets New Look & Log In Page
Ticket Sales Begin Today for the 2014­'15
Season at the Performing Arts Center
The Performing Arts Center (PAC) will begin ticket sales on Monday, Sept. 15 at 10 a.m. for the 2014­'15
Season. "We are proud to present a season of nine professional touring productions," said Stacie
McDaniel, administrative coordinator for the PAC. Faculty, staff and students receive discounted tickets
with an Eagle ID. For more information or to purchase tickets, call the PAC Box Office at 912.478.7999 or
visit www.georgiasouthern.edu/pac to view pictures and videos of upcoming shows. 
Georgia Southern University will host Adriana Bosch,
award­winning series producer and filmmaker on Tuesday,
Sept. 16 at 7 p.m. at the Nessmith­Lane Conference Center,
as this year’s Hispanic Heritage Month guest speaker. 
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IN THE MEDIA
Statesboro Herald:
Georgia Southern
student lived life to
the fullest
‘A Day for Southern’
brings in $2.2M
Georgia Southern’s
Molecular Biology
Initiative named a
STEM Education
Awards finalist
Award­Winning Filmmaker
to Speak During Hispanic
Heritage Month
In related news, the Multicultural Student Center and the
Association of Latino American Students will host a
Hispanic Heritage Month Flag Parade and reception on
Monday, Sept. 15 at 4 p.m. Faculty, staff and students are
invited to join the festivities and celebrate the start of
Latino/Hispanic Heritage Month. Enjoy a parade of
Latino/Hispanic flags, entertainment and learn how to
embrace the Hispanic culture through upcoming cultural,
educational and social on­campus events.
Faculty members, please share this information with your
students: The seventh annual Eagle Techxpo Conference
will be held on Friday, Oct. 10 from 9 a.m. to 2 p.m. in the
Information Technology building, and presentation
proposals are due this Friday, Sept. 19.
Proposals are now being accepted with topics ranging from
the use of a specific product such as folio, lecture capture or
iClickers to subjects such as flipping the classroom, using
publisher content to enhance courses, or best practices
utilizing the active learning (TEAL) classrooms on campus.
Sessions are scheduled for 25 or 50 minutes, and student­
led presentations and student­faculty collaborative sessions
are encouraged.
To participate, complete the Proposal form. 
“A Day for Southern”
breaks record
The Moth Project
Georgia Southern to
participate in new
statewide campus
safety committee
Studio Statesboro:
GSU Post­Game
Show vs. GA Tech
Connect Statesboro:
Interview with comic
book visionary Scott
McCloud
 
WSAV:
Local College
Students Must Sign
Parents Up To
Receive Alert
Messages
WJCL:
GSU reacts to
President Obama’s
speech on ISIS
CBS Sports:
Georgia Southern
becomes fifth FBS
team since 2010 to
score at least 80
Sporting News:
Georgia Southern
gets help from ‘The
Walking Dead’
 
Let Us Know
What You Think!
 Join the new faculty and
staff Google+ Community
 
GSInfo Community, a new professional social networking
group created just for Georgia Southern University faculty
and staff members, is now underway on Google+! Designed
to foster a friendly online workplace environment,
encourage camaraderie and facilitate cross­organizational
relationships, this community is a voluntary, private
network. 
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